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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В настоящее ·время в России функ­
ционирует 12 нефтегазовых холдингов, все они имеют разветвленную струк­
туру и являются интегрироВ8.1ШЬ1Ми компаниями. Предприятия нефтегазовой 
отрасли дают более четверти объема производства промышленной продук­
ции России, более трети всех налоговых платежей и других доходов в бюд­
жетную систему, более половины поступлений страны от экспорта. 
По расчетам специалистов Мmmстерства энергетики РФ, уровни добычи 
нефти в России могут составить в 2011 и 2020 г. соответственно до 335 и 360 
млн. тонн. Основным нефтедобывающим районом России на всю рассматри­
ваемую перспективу останется Западная Сибирь, хотя ее доля к 2020 r. и сни­
зится до 58-55% против 68% в настоящее время. К 2020 r~ доля нефтегазовой 
отрасли в ВВП страны составит 14%. 
Российские нефтяные и газовые холдин1·и были созданы в соответствии 
с президентскими и правительственными нормативными актами для объеди­
нения предприятий, функционировавших в рамках различных министерсТв и 
ведомств в условиях централизованно планируемой, разобщеmюй в отрасле­
вом отношении экономики. При этом набор объединяемых предприятий, 
форма объединения и цель объединения не всегда имела достаточное эконо­
мическое обоснование. В настоящее время дочерние структуры холдингового 
образования практически независимы друг от друга в том смысле, что их 
экономическая деятельность не согласована в рамках единого стратегическо­
го подхода. В связи с этим наряду с созданием отраслевых холдингов в по­
следнее время все сильнее действуют и другие тенденции, а именно, объеди­
нение Действующих холдингов в крупные консолидированные группы. При 
осуществлении данного объединения бизнеса, ранее существовавшие дочер­
ние предприятия (компании, холдинги) теряют свою юридическую самостоя­
тельность и становятся структурными подразделениями головной консоли­
дированной компании для концентрации производства и капитала, расшире­
ния сфер деятельности в мировой экономической системе. 
Предполагается, что консолидация бизнеса будет осуществляться путем 
обмена акций дочерних компаний холдингов на акции единой консолидиро­
ванной компании. Такой обмен планируется проводить с учетом определен­
ной для каждого холдинга системы коэффициентов пересчета в соответствии 
с номинальной или с рыночной стоимостью акций предприятий, которые 
войдут в данную компанию. В процессе консолидации холдИНГИ будут пере­
ходить на новые механизмы работы со своими структурными подра.-щеле­
ниями; с контрагенгами и государством. При этом главным принципом, за­
кладываемым в механизм работы холдинга, будет являться принцип приори­
тета общекорпоративного юrrepeca перед локальными интересами предпри­
ятий, холдингов, входящих в его структуру. На практике это выражается в 
создании и внедрении общих корпоративных методик к организации систем 
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внуrреннего контроля, планирования, бюджета, финансовой отчетности и 
материального стимулирования. 
Важным направлением намеченной Правительством России организаци­
онно-правовой перестройки нефтегазового бизнеса при переходе на единую 
акцию является изменение в ее деятельности принципов децентрализации 
управления: производственными процессами по добыче и переработке нефти 
и газа и централизации управления финансовыми потоками, организации 
внуrреннего контроля результатов хозяйственных операций в деятельности 
дочерних предприятий. Проблема перехода на новый механизм управления в 
нефтегазовых холдингах связана, как с отсутствием практического опыта 
решения данных задач, так и отсутствием теоретической, методической базы 
и инструментария организации внутреннего контроля. В настоящее время не 
разработан механизм корпоративноrо объединения интересов, не определены 
направления развития системы внутреннего контроля экономических связей 
между связанными структурами, его цель и задачи в новых условиях функ­
ционирования нефтегазового бизнеса, не решена задача создания системы 
показателей для измерения и оценки результативности хозяйственных опера­
ций внутри корпоративного образования. В связи с этим возникает необхо­
димость теоретического решения указанных выше вопросов, чrо и определяет 
актуальность выбранной темы диссертационного исследования; 
Степень разработанности 11роблемы. В российской экономической ли­
тературе вопросы совершенствования организации внуrреннеrо контроля и 
использования его в системе управления холдищ·ом в той или ИJJой степени 
затрагиваются в целом ряде работ В.Д. Андреева, ТТ.С. Безруких, 
И.А. Белобжетского, В.В. Бурцева, Э.А. Вознесенского, А.А. Годунова, 
А.М. Головач, В.В. Данникова, А.В. Евдокимовой, Т.В.Зыряновой, 
Е.А. Кочергина, Е.В. Кузнецовой, Р.В. Макеева, Б.И. Балуева, 
А.М. Прониной, В.С .Плотникова, Ф.Б. Риполь-Сарагоси, Т.М. Садыковой, 
Б .Н. Соколова, Л.В. Сотниковой и других. 
Несмотря на продолжающиеся дискуссии , часть теоретических принци­
пов и практических методов внутреннего контроля результатов хозяйствен­
ных операций в новых условиях функционирования нефтегазовых холдингов 
остается нераскрытой. Прощ:сс развития теоретической базы организации и 
методики внутреннего контроля внуrри холдингов имеет ряд особенно­
стей, обусловленных наличием в них связанных структур и особых эко­
номических отношений между ними. В данных условиях новыми объек­
тами внуrреннего контроля становятся показатели эффективности (ре­
зультативности) хозяйственных операций, возникающих от данных эко­
номических отношений. 
Недостаточная теоретиЧеская и практическая разработанность проблем 
орrанизации и методического обеспечения внутреннего контроля результа­
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вили выбор темы диссертационного исследования и определили постановку 
его цели и задач. 
Цель диссертацнонвого исследования. Целью диссертационного иссле­
дования явилась разработка комплекса теоретико-методологических вопро­
сов, методических рекомендаций, научно-методических принципов органи­
зации и методики внутреннего контроля результатов хозяйственных опера­
ций холдингов нефтегазовой отрасли. 
Задачи исследования. В рамках поставленной цели предполагалось ре­
шение следующих задач: 
-уточнить понятие "внуrренний контроль", его цель и задачи в соответ­
ствии с ко~щепцией изменения оргаК'Изационно-правовой формы предпри­
ятий нефтегазовой отрасли России; 
- дать комплексную характеристику особенностей внуrреннего контроля 
в холдингах нефтегазовой отрасли; 
- выделить дополнительные объекть1 внутреннего контроля для наблю­
дения за результативностью хозяйственных операций в соответствии с осо­
бенностями функционирования хоЛДИШ"Ов нефтегазовой отрасли; 
- определить показатели, характеризующие дополнительные объекты 
внутреннего контроля результатов хозяйственных операций внутри холдин­
га; 
- обосновать теоретические подходы к комплексной оценке результатов 
хозяйственных операций, как дополнительных объектов внутреннего кон­
троля; 
- разработать модель движения учетной информации по показателям до­
полнительных объектов внутреннего контроля внутри группы связанных 
структур холдинга; 
- разработать систему аналитических счетов на синтетических счетах 20 
«Основное производство>>, 23 «Вспомогательные производства», 79 «Внут­
рихозяйственные расчеты», 91 «Прочие доходы и расходы необходимую для 
реализации модели движения учетной информации по показателям, связан­
ным с расчетом результатов хозяйственных операций; 
- разработать формы и процедуры состав~rения внутренней отчетности 
для целей внутреннего контроля результатов хозяйственных операций между 
связанными структурами, входящими в холдинг. 
Предметом исследования сташt проблемы теории и практики организа­
ции и методики внутреннего контроля результатов хозяйственных операций 
в системе управления холдинrами нефтегазовой отрасли, а также методиче­
ские основы организации аналитического учета результатов хозяйственных 
операций и бухгалтерской отчетности для выполнения задач внутреннего 
контроля. 
Объектом исследовании избраны холдинги нефтегазовой отрасли Хан­
ты-Мансийского автономного округа - Юrры. 
Методологической основой 11сследо~ниt1_ послужили методы учета, 
анализа, экономики, статистики, кибернетики, используемые мировой и оте­
чественной наукой в познании социально-экономических явлений. 
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Методика диссертационного исследования определялась способами на­
бmодения, обработкой результатов набmодения, объяснением полученных 
результатов, установлением и практической реализацией полученных выво­
дов, закономерностей, сценариев, тенденций. 
В процессе исследования применялись методы научного исследования: 
наблюдение, формализация, абстрагирование . сравнение, моделирование . 
Информационной базой исс.1едовавня нослужили материалы экономи­
ческого характера, законодательная, методическая, аналитическая, учетная и 
отчетная документация отраслевого характера, а также статистическая и про­
гнозная информация nредnриятий нефтегазовой отрасли. 
Научная новизна результатов диссертационной работы за:ключается в 
теоретическом обосновании и разработке методических рекомендаций rто не­
достаточно изученной проблеме организации и методики внутреннего кон­
троля результатов хозяйственных операций внутри холдингов нефтегазовой 
отрасли, связанной с концеrrrуалъными изменениями организационно­
правовой формы ведения их бизнеса и государственной политикой перехода 
на объединение части холдингов в единую нефтяную корпорацию. 
Наиболее существенные положения и выводы, представляющие научцую 
новизну, заключаются в следующем: 
- уточнено понятие "внутренний контроль", предполагающее рассмотре­
ние внутреннего контроля как системы. непрерывного набmодения за въшол­
нением экономических правил, норм, стандартов функционирования холдин­
га, в рамках корпорации, в целях определения степени обоснованности, ре­
зультативности используемых ресурсов, принятых общих корпоративных 
управленческих решений, выявления отклонений от требований этих реше­
ний; а также для определения факторов, причин и условий возникновения 
неблагоприятных отклонений и способов их устранения; 
- дана комплексная харахrеристИJ<а особенностей внуrреннего контроля в 
холдингах нефтегазовой отрасли, связанных с наличием вертикальной инте­
грация взаимосвязанных струк;ур по принципу объединения бизнес­
процессов в единую технологическую цепочку создания готового продукта 
(от поисково-разведочных работ до продажи потребителю) с целью объеди­
нения ресурсов и капитала; 
- выделены дополнительные объеl<ТЫ внутреннего контроля для корпора­
тивного наблюдения, в качестве которого вьн.:тупают "результаты хозяйст­
венных операций" между взаимосвязанными струl\Г)'рами внутри холдинга; 
- определены показатели, характеризующие результаты хозяйственных 
операций внутри холдинга: прирост добавленной стоимости каждой связан­
ной структуры и ее доли в общем приросте добавленной стоимости корпора­
тивного объединения; стоимостное выражение притока и опока активов и 
обязательств в результате движения финансового потока; финансовый ре­
зультат от внуrрихозяйственных операций; 
- оооснованы теоретические подходы к комплексной оценхе результатов 
хозяйственных операций на основе учета, анализа и сопоставления с бюд­
жетными (плановыми) показателями прироста добавленной стоимости, при-
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тока и опока активов и обязательств по результатам движения финансовых 
потоков, финансовых результатов по хозяйственным операциям внуrри хол­
динга; 
- разработана модель движения учетной информации внутри группы свя­
занных структур холдинга, основанная на формировании <;истемы аналити­
ческих счетов и внутренней отчетности, позволяющая .. определить информа­
ционные потоки для получения бухгалтерских сведений о дополнительных 
объектах, связанных с учетом, анализом и контролем величины результата 
хозяйственных операций внуrри холдинга; 
- разработана система аналитических счетов на синтетических счетах 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 79 «Внут­
рихозяйственные расчетЪI>>, 91 <<Прочие доходы и расходы» необходимая для 
формирования информационных потоков и получения детализированной 
бухгалтерской информации по показателям, связанным с расчетом прироста 
добавленной стоимости, активов и обязательств, финансовых· результатов и 
дальнейшего набmодения за данными показателями в системе внутреннего 
контроля результатов хозяйственных операций внутри холдинга; 
- разработан~ формы и процедуры составления ьнуrренней отчетности, 
представляющие собой группировку данных системы аналитического бyx­
ra.rrrepcкoгo .учета по показателям, отражающим результаты хозяйственных 
операций, в рамках функционирования модели движения учетной информа­
ции. 
Теоретическая и пракгическа11 значимость научных результатов за­
кmочаетсЯ в обобщении и развитии методических и практических рекомен­
даций по организации внутреннего контроля результатов хозяйственных 
операций в нефтегазовых холдингах. 
Практическая значимость научных результатов состоит в разработке ав­
торских подходов, конкретных методов, механизмов и методик внуrреннего 
контроля результатов хозяйственных операций внутри нефтегазовых холдин­
гов. Предложенные в диссертации практические разработки могут бъпъ ис­
пользованы ОАО "Сургутнефтегаз" и его обособленными подразделениями, 
другими независимыми . организациями, органами исполнительной государ­
ственной власти при проведении контроля деятельности предприятий отрас­
ли в рамках новой государственной доктрины корпоративного объединения, 
концентрации производства и капитала в нефтегазовой отрасли. 
Апробация работы. Основные результаты исследования были доложены 
и опубJIИI<ованы автором на всероссийской (Санкт-Петербург, СПГУП, 2011 
г.) и внуrри вузовских (Сургут, СурГУ, 2007, 2008, 2009, 2010 rr.) научно­
практическИх конференциях. 
Оrдельные практические разработки и рекомендации автора, касающиеся 
внуrреннего контроля результатов хозяйственных операций нефтегазовых 
холдингов, приняты к использованию в деятельности структурного подраз­
деления ОАО "Сургутгазпром", Филиала Сибирского управления ООО "Газ­
пром газнадзор", что подтверждено справкой о внедрении. Основные теоре­
тические положения диссертационной работы используются в качестве уче-
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но-методич~коrо материала при преподавании дисциплин "Бухгалтерский 
финансовый учет", "Коmроль и ревизия" и "Особенности бухгалтерского 
учета в коммерческих организациях", что также подтверждено справкой о 
внедрении в учебный процесс. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных трудов 
общим объемом 5,0 п.л., из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, 
в объеме 1,0 п.л. 
Объем и структура работы. Работа имеет сле~щую структуру, опре­
деленную предметом исследования и совокупностью решаемых задач : 
Введение 
1. Теоретические аспекты совершенствования внутреннего конrроля 11 нефтега­
зовых холдингах в рамках новой государственной дОf\ГРИНЫ корпоративного объе­
динения, концентрации производства и капитала в нефтегазовой отрасли 
1.1. Влшшие организационных и структурных изменений в нефтегазовой от­
расли на реализацюо и совершенствование функции внутреннего контроля. 
1.2. Особеmюсти организации и методики внутреннего конrроля в условиях 
становления и развития вертикальной и горизонтальной интеграции связанных 
структур в холдингах нефтегазовой отрасли. 
1.3. Развитие инструментария и содержания внутреннего контролЯ результатов 
хозяйственных операций внутри холдинга. 
2. Информационная модель внутреннего контроля результатов хозяйственных 
операций в условиях новой функциональной связанноС'ТИ сторон в нефтегазовом 
холдинге. 
2.1 . Определение дополнительных объектов внутреннего контроля в условиях 
.моделирования функциональной связанности сторон в холдинге и хозяйственных 
операций между ними. 
2.2. Формирование системы показателей в новой информационной модели 
внуrреннего контроля над хозяйственными операциями связанных структур хол­
динга нефтегазовой отрасли. 
2.3. Основные видь~ бухгалтерской информации для комплексной оценки ре­
зультатов хозяйственных операций, применяемые в системе внутреннего контроля 
холдинга нефтегазовой отрасли. 
3. Основные стоимостные характеристики дополнительных объектов и показа­
телей в информационной модели внуrреннеrо контроля результатов хозяйственных 
операций в нефтегазовом холдинге. 
3.1. Результативность движения финансовых потоков как дополюrrельный 
объект внутреннего контроля. 
3.2. Система аналитического учета объе~стов. характеризующих результаты хо­
зяйственных операций между связанными структурами холдинга. 
3.3. Группировка показателей внутренней mч.етности для определения стоимо-
СlllЬIХ характеристик дополниrельных объектов внутреннего контроля. 
Заключение. 
Библиографический список используемой литературы. 
Приложения. 
Объем диссертации 186 страниц. Работа вкточает 20 рисунков, 27 таб­
лиц, приложения, список литературы состоит из 211 наименований. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Результаты диссертационного исследования представлены в трех rpynлax 
взаимосвязанных между собой научно практических выводов и предложе­
ний, выносимых на защиту. 
Первая rpyooa проблем, рассмотренных в диссерт~щнониом исследо­
вании, связана с уточнением понятия "внутренний контроль" в холдингах 
нефтегазовой отрасли, исследованием основных особенностей и направлений 
совершенствования внутреннего контроля результатов хозяйственных опера• 
ций, определением его сущности. цели'И задач. 
Экономическая деятельность внутри холдингов нефтегазовой отрасли, 
подлежащая или подвергаемая внуrреннему контролю, связана с отношения­
ми формирования (аккумулирования), распределения и перераспределения 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов между ero связанными 
структурами в соответствии с технологическими особенностями создания rо­
товоrо продукта и задачами объединения бизнес процессов в холдинг. В со­
временной структуре мнровоrо нефтега.·ювого бизнеса доминируют верти­
кально-интеrрнровацные связанные структуры нефтяных и газовых компа­
ний. Как показало исследование, вертикальная интеграция в нефтегазовой 
отрасли характеризуется производственным и организационным объедине­
нием бизнес процессов, в рамках единой собственности, обеспечивающих 
поиск, разведку, бурение скважин, добычу нефти и газа, их переработку, а 
также транспортировку и реализацию. Кроме того данный вид интеграции 
предУсматривает объединение ресурсов и капитала в корпоративное образо­
вание с выделением головного холдинrа. Такие юпеrрационные изменения 
вызывают необходимость уточнения понятия "внутренний контроль", как 
функции управления корпоративным образовсtнием, его целей, задач, органи­
зации и методики осуществления. 
Под "внутреннем контролем" предлагается понимать систему непрерыв­
ного наблюдения над соблюдением экономических правил, норм, стандартов 
фуmщионирования бизнес процессов холдинга, осуществляемого для оценки 
обоснованности, эффективности, результативности используемых ресурсов и 
принятых управленческих решений, ВЪ1ЯВЛепия отклонений от требований 
этих решений и нарушений достоверности, законности и целесообразности 
операций; обнаружения причин и условий возникновения неблагоприятных 
отклонений и способов их устранения. 
Основной целью внутреннего контроля нв.1яется подтверждение соблю­
дения правил, норм, нормативов, стандартов функционирования холдинга в 
соответствии с задачами системы управления, производствеН11ЫМИ, техноло­
гическими и иными особенностями его функционирования. 
Задачами внутреннего контроля являются : 
- установление причин отклонений, выявлеяных в процессе проведения 
внуrреннего контроля и оценка результативности хозяйственных операций и 
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управленческих действий, осуществляемых связанными структурами внутри 
холдинга; 
- контроль над полнотой и своевременностью операций, связанных с 
движением ресурсов, результативностью данных операций на конкретную 
дату или за определеюrый период, сопровождаемый выявлением причин воз­
никших отклонений. 
Организация внутреннего контроля зависит от специфики и модели кор­
поративного образования и соответственно управления, возможностей ин­
формационной базы, методического обеспечения, которое предполагает: ин­
теграцию бухгалтерского и управленческого учета; разработку методики 
учета дополнительных объектов, подвергающихся внутреннему контролю; 
идентификацию результатов деятельности конкретного структурного образо­
вания в холдинге, классификацию результирующих показателей для внут­
реннего контроля. 
Подход к формированию системы внутреннего контроля, предлагаемый в 
диссертациоююм исследовании, отличается тем, что направлен на непрсрьш­
ностъ контрольных процессов и определение связей между показателями, 
формируемыми в бухгалтерском учете и их контроле. Авторское решение­
этой задачи предполагает применение методов сценария, основанных на эле­
ментах системного подхода к определению допустимых параметров отклоне­
ний от экономических стандартов, норм и правил и рисков, связанных с не­
допустимым снижением результативности хозяйственных операций между 
связанными структурами внутри холдинга. Обратная связь результатов внут­
реннего контроля проявляется в том, что методы воздействия контроля ·на 
объект управления используются не только при принятии решения по данно­
му объекту, но также и для изменения самой системы управления. 
Моделирование системы внутреннего контроля состоит в определении 
субъектов (служб) внутреннего контроля и перегруппировки специфических 
функций контроля (способов воздействия на объект контроля) между ними. 
Организация службы внутреннего контроля должна предусматривать органи­
зационную структуру, функциональное назначение, должностные инструк­
ции, перечень форм отчеmости по внутреннему контроmо, а также систему 
взаимодействия с другими службами и внутри самой службы внутреннего 
контроля. 
В результате исследования выделены причины, вызывающие необходи­
мость совершенствования организации внутреннего контроля в условиях 
вертикальной и горизонтальной интеграции холдингов нефтегазовой отрасли. 
к ним относятся: 
Первая причина - это часто встречающаяся высокая степень противоре­
чивости интересов отдельных связанных структур, входящих в нефтегазовый 
холдинг. Вторая причина состоит в том, что так называемая система "едино­
го" информационного поля (бухгалтерский и управленческий учет, контроль, 
анализ и отчетность) еще далека от своей завершеююсти. Общие форматы 
сбора оперативной информации от каждой связанной структуры и ее доведе­
ния после обработки "вниз", на другой уровень, недостаточно отработаны. 
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Целостные системы стандартов управления корпоративными бизнес процес­
сами по основным видам деятельности холдинга, как правило, отсутствуют. 
Третья причина связана с наличием несовершенной информационной среды 
холдинга нефтегазовой отрасли и неблагоприятными факторами внешней 
среды, такими, как взаимное недоверие власти и бизнеса, распросrраненная 
практика искусственных банкротств и "недРужественных" поглощений. 
На предупреждение и устранение вышеперечисленных недостатков в 
управлении холдингами, как показало исследование, должна быть направле­
на работа службы внутреннего контроля. В связи с изменением функцио­
нальных связей между различными бизнес процессами, осуществляемыми 
внутри холдингов нефтегазовой отрасли, представлеШIЫМИ на рис.1, в дис­
сертационном исследовании выделены основные мероприятия по организа­
ции внуrреннего контроля результатов хозяйственных операций связанные с: 
- определением дополнительных объектов внутреннего контроля, кото­
рыми должны выступать внутрихозяйственные расчеты между связанными 
структурами, представляющими различные бизнес процессы, и финансовые 
потоки внутри холдинга, которые служат для определения результативности 
хозяйственных операций; 
- определением показателей, характеризующих данные объекты: добав­
ленная стоимость, финансовый поток, внутрихозяйственные расчеты; 
-уточнением показателей для оценки результативности финансовых по­
токов и внутрихозяйственных расчетов (оценка дисконтирования финансово­
го потока, оценка прироста экономической добавленной стоимости); 
- созданием системы аналитических счетов в системе бухгалтерского 
учета для расчета отклонений фактических от плановых показателей добав­
ленной стоимости, финансового потока, внутрихозяйственных расчетов; 
- формирование единого массива информации по данным объектам в 
рамках внутренней отчетности холдинга. 
Вторая группа поднимаемых проблем диссертациоввой работы по­
священа теоретическому обоснованию необходимости создания информаци­
онной модели внутреннего контроля, развития учетного отражения результа­
тов хозяйственных операций, показателей информационной среды по допол­
нительным объектам внутреннего контроля, характеризующим результаты 
хозяйствеЮiЫХ операций внутри холдинга. 
В результате диссертационного исследования предложено использовать в 
качестве показателей, используемых в целях внутреннего контроля и харак­
теризующих результаты хозяйственных операций внутри холдинга, следую­
щие показатели: 
- прирост добавленной стоимости; 
- стоимостное выражение притока и 01Тока активов и обязательств в ре~ 
зультате движения финансовых потоков; 
- прирост прибыли в результате осуществления внутрихозяйственных 
операций. 
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Система показателей для внутреннего контроля должна соответствовать 
системе объектов бухгалтерского. финансово~·о и управленческого учета по 
бизнес процессам и отдельным связанным структурам холдинга. 
В соответствии с существующими методИI<ами сценарного планирования 
в холдингах, основанных на стоимости, их главной целью является максими­
зация добавленной стоимости. Это означает, что философия управления все­
ми внутренними хозяйственными операциями при проведении их внутренне­
го контроля и принятии решений, основана па создании и увеличении добав­
ленной стоимосm холдинrа, а управление строится на принципах управления 
факторами добавленной стоимости. Созданная нефтегазовым холдингом до­
бавленная стоимость измеряется приростом собственного капитала и сравне­
нием полученного дохода от использования всех ресурсов со стоимостью 
вложенного (использованного) капитала. При этом доход может измеряться в 
нескольких интерпретациях: финансовый результат, доходность на одну ак­
цию, увеличение притока активов и опока обязательств в результате измене­
ния направлений движения финансовых потоков, и т.д. Выбор осуществляет­
ся материнской компанией в зависимости от цели корпоративного образова­
ния . Как показало исследование, особенностью холдингов нефтегазовой от­
расли является то, что они имеют возможность влиять на процесс создания 
добавленной стоимости с помощью реструктуризации своего бизнеса. До­
бавленная стоимость от реструюуризации бизнеса складывается из следую­
щих составляющих: 
ЕVАн = EVA111 +EVA112 + •••• +EVA,, + EVA *+EVA** (1) 
где: ЕVАн - добавленная стоимос-rь холдинга; EVA81 - добавленная стоимость бизнес 
процесса "1" (связанной структуры); EVA 82 - добавленная стоимо.:ть бизнес 
процесса "2"; EVA~ - добавленная стоимость бизнес процесса "n"; EVA* - добав­
ленная СТОИМОС1'Ь от связей меJIЩу бизнес процессами (внуrрихозяйственные 
процессы); EVA ** - добавленнаJI: стоимость от финансовых операций, производ­
ственной деятельности и оказываемых услуr непосредственно холдинrом (си­
нерrеткческий эффект). 
Для оценки прироста добавленной стоимости холдинга в соответствии с 
его сценарным планированием, наблюдением за выполнением экономиче­
ских стандартов, норм и правил, возможными рисками снижения: прироста в 
качестве основных методов предлагается использовать: 
- рыночный метод. Дисконтирование финансового потока (притока и от­
тока активов и обязательств по основному и прочим видам дентельности как 
внутри, так и за пределами холдинга). 
- затратный метод. Оценку прироста добавленной стоимости каждой свя­
занной стороны за счет снижения расходов по внутрихозяйственным опера­
циям и увеличения доходов от реализации промежуточных результатов дея­
тельности бизнес процесса (готовая продукция, полуфабрикат, побочная ус­
луга). 
Выбор метода оценки определяется исходя из принятого типа связанно­
сти сторон в холдинге (структурные подразделение - головная компания, до­
чернее предприятие - материнская компания, отдельное юридическое лицо -
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юридическое лицо и т.д.), набора показателей для оценки и потребностей си- · 
стемы управления в необходимости детализации информации для осуществ­
ления внутреннего контроля. 
Процесс оценки результатов прироста добаплснной стоимости осуществляет­
ся на этапе анализа финансового потока службой внутреннего контроля хол­
динга при сопоставлении фактического и ожидаемого состояния. При оценке 
прогнозируемого потока должна учитываться и степень потенциального рис­
ка, присущего данному потоку. Задача внутреннего контроля состоит в опреде­
лении возможной и необходимой взаимосвязи между направлениями финан­
совых потоков и приростом добавленной стоимости. 
Организация внутреннего контроля над движением финансовых потоков 
в холдингах нефтегазовой отрасли требует соответствующую организацию 
бухгалтерского учета. Как показало исследование, функция учетно­
аналитического обеспечения внутреннего контроля над движением финансо­
вых потоков должна осуществляться на базе системы аналитического бух­
галтерского учета. 
Третья группа поднимаемых проблем диссертационной работы свя­
зана с разработкой информационной модели 1шутреннего контроля результа­
тов хозяйственных операций внутри холдингов нефтегазовой отрасли. 
В основе информационной модели заложена процедура синтеза взаимо­
связанных элементов, основанных на достижении экономической цели объе­
динения в холдинг: увеличение добавленной стоимости, изменение эффек­
тивности и направлений движения фЮ1ансовъIХ потоков, повышение «про­
зрачностю> я результативности хозяйствеННЪIХ операций между связанными 
структурами холдинга. Для того чтобы руководство холдинга имело пред­
ставление о влиянии взаимоотношений между связанными структурами на 
конкретную структуру, входящую в холдинг, и на холдинг в целом, а также 
на возможность оценки его добавленной стоимости в отчетах каждой струк­
туры предлагается раскрывать дополнительную учетную информацию в раз­
резе: 
1. СтоимостпъIХ показателей объема и вида операций, в суммовом или 
долевом выражении, вызвавших изменение добавленной стоимости. 
2. Суммы или соответствующего долевого выражения статей бухгалтер­
ского баланса, подлежащих, дополнительному изучению с точки зрения уве­
личения добавленной стоимости, как связанной структуры, так и холдинга в 
целом. 
3. Оценки политики трансфертного ценообразования и влияния внуrри­
rрупповых операций на дQбавленную стоимость холдинrа. 
Результативность хозяйственнъIХ операций внутри холдинга предлагается 
оценивать и измерять следующими показателями: 
- финансовый результат, 
- соотношение притока и отrока активов, обязательств, финансовых ре-
сурсов, 
- величина добавленной стоимости. 
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Разработка м/р 
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Совокупность 
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Совокупность 
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".._ -·"~ - . 
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Рвс.1. Формирование сводной информации дл11 целей ввутреввеrо 
ковтролs результатов хо1яйственвьп операций внутри холдинrа 
Из совокупности учетных массивов по вышеперечисленным показателям 
формируется связа~шая информационная система, отражающая основной ре-
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зулътат деятельности связанных структур внутри холдинга и .являющаяся ос­
новой для обеспечения информационной модели внутреннего контроля. 
В диссертационном исследовании разработана система аналитических 
счетов, необходимая для обеспечения информационной модели внутреннего 
контроля. В качестве примера, приведем массив "Расходы" на счете 20 "Ос­
новное производство" по rруппе предприятий (ра.1ведка), который выглядит 
следующим образом (таблица 1). 
Счет 
20 
20 
Таблица 1. Система аналитичесш счетов дл• ивформационноrо 
массива показателя "Расходы" 
ПризН81С аналитического счета 
1 
--
Разведка 1 2 3 4 
С: " ~ "' з о ~ :J 3 1 2 
""' 
:: i!! 
" 
Дл1 целей Дл• це-~ ~ ~ " !i!u ~ Между свя-
~~ ~~ ь..о " группы (со- лей внуr- занными :i: 
"" 
t! ~ о 
" 
вокупности pмxoзJlii-g <; 
" 
;;: о стру~пура-
::!: < Q. св•заиных ственкых 
"- t::: стоооя) мн llVWn 
НТ.Ц. 
1 2 3 4 l 1 
С: 
" " ~ о " ~ - " 1 2 з "~ ::/ ш-:i: ~ ~ е ~ Дл• целей ДЛlце- Междусвя-~~ s: ~ " !! группы (оо- лей внуr-i~ 8" занкыми 
:;! " 
2 8. вокупвости рихозяй- стру~пура-:Е < СВJIЗ8КНЫХ ственных 
"" 
с:: ми сторон) 1МКJ1 
В рамках диссертациоююго исследования предлагается формировать по­
казатели по расходам по трем основным критериям: 
- достижение целей объединения в rруппу связанных сторон (совокупно-
сти интересов связанных сторон) ; 
- для обеспечения внутрихозяйственных нужд смязанной стороны; 
- для обеспечения операций между связанными сторонами. 
Накопительными записями информация по счетам доходов и расходов 
передается в головное предприятие с использование счета 79 «Внутрихозяй­
ственные расчеты». Для организации информационного обеспечения внут­
реннего контроля предлагается следующая система аналитических счетов на 
счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (таблица 2). 
Из таблицы 2 следует, что на счете 79 «Внутрихоз.яйственные расчеты» 
формируется четыре учетных "массива" информации по показателям акти­
вов, обязательств, доходов и расходов, подлежащие передаче в головное 
предприятие, которое осуществляет внутренний контроль и формирует ито­
говую информацию. 
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Счет 
79 
79 
79 
79 
Таблица 2. Формирование информационного учетного массива по 
показателям внутрпозяйственных расчетов 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
Прязнах aнammiчccкoro счета 
4 
4 
4 
4 
Дn• целей 
IJ'УППЫ (СО­
аокуrшости 
СIUIЭаВВЫХ 
сторон) 
Дn• целей 
группы (со­
вокупности 
связанных 
СТОIЮН) 
Дn• целеll 
rрупnы. (со­
ВОJСУПRОСТR 
связаm~ых 
стооон) 
Дnя целей 
группы (со-
1 
вокупности 
CBJIЗaНllWX 
стОоон) 
2 
Для це­
леllвнуr­
рихошt­
сrве11НЫХ 
нужд 
2 
Для це­
лей внуr­
рихозяй­
С'ПIСННЫХ 
нужд 
2 
Для це­
леll внут­
рихозd­
СТВСННЬIХ 
НVJkJI 
2 
Дn• це­
лей внуr­
рихоШI­
ственных 
"""'" 
3 
Между сВJ1-
заннымн 
структура-
"'" 
Междусвя-
заннымн 
структура­
ми 
3 
Между свя-
31U1НЬlМИ 
струК"l)'J!а­
мн 
Между свя­
Зilнкымн 
структура­
ми 
В связи с тем, что в состав холдингов нефтегазовой отрасли входит от 1 О 
до 30 С'IJ>ухтурНЫХ единиц, для определения учетных массивов информации 
nредлаrается присваивать код каждому структурному подразделению. В го­
ловное предприятие информация будет поступать по связанным направлени­
ям, изображенным на рис. 2. 
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Рис.2. Направления постуолевия учетной ивформацвв в rOJJoвиoe 
предприятие 
Организация бухгалтерского учета с использованрем приведенной анали­
тики счетов позволит формировать информационную базу для целей внут­
реннего контроля в разрезе бизнес процессов, видов расходов, источников 
увеличения добавленной стоимости и результатов внуrрихозяйственных опе­
раций. Предлагаемая в диссертациошюй работе аналитическая система сче­
тов по учеJ.у показателей на счете 79 <<Внуrрихозяйственные расчеты» позво­
лит формировать внутреннюю отчетность связанной стороны и холдинга в 
т.tелом. 
Процесс формирования внутренней отчетности для целей осуществления 
внутреннего контроля изобр~ен на рис.3. 
Для проведения внутреннего контроля в каждой СJ3ЯЗfUIНОЙ структуре, 
вхuдящей в холдинг, предлагается составление детализированНI;>IХ отчетов по 
показателям доходов, расходов. финансовых резуJiьтатов по внутрихозяйст­
венным операциям в разрезе: участков, отделов, цехов, статей, расходов по 
местам возникновения и видам, дебиторов и кредиторов, источников дохода, 
формирующим добавленную стоимость бизнес процесса. Информация для 
составления детализированных отчетов формируется на аналитических сче-
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тах второго, третьего порядка синтетического счета 79 «Внуrрихозяйствен­
ные расчеты». 
Внуrре11НЯ11 бухгалтер­
ская отчеnюсть сово­
купности бизнес про­
цессов <<А» (Разведка) 
Результат работы 
совокупности биз­
нес процессов «А» 
(Разведка) 
Внутреннц бухгалтер- "' 
екая отчетность 
совокупности бизнес 
процессов <<Б» 
(Бурение) 
Вход ин ачии 
Консолидированная О'i'!етиость 
Внутреннп бухгалтер­
ская: отчетность 
совокупности бизнес 
процессов «В» 
(Добыча) 
головная (материнская) компания . i 
Консолидирован­
ный результат ра­
бо1ъ~ холдинга 
Результат рабооъ~ 
совокупности биз­
нес процессов «Б» 
(Бvрение) 
Результат работы 
совокупности биз­
нес процессов «В» ·' 
(Добыча) 
Рис. 3. Формирование виуrреииеl отчетности холдвнrа дт1 
осущесrвJ1ения внутреввеrо контроля 
Для определения эффективности хозяйственных операций, в частности, 
движения финансовых потоков, уровня финансовой устойчивости холдинга, 
а также ликвидности баланса необходима оперативная информация о суммах, 
возможности погашения и сроках дебиторской и кредиторской задолженно­
сти. Необходимую информацию можно получить из данных аналитического 
учета. Оrчет, содержащий сводную информацию по данным объектам учета 
строиться: 
•в разрезе дебиторов (кредиторов); 
• по срокам погашения (возврата) задолженности. 
В результате диссертациоIШого исследования разработаны следующие 
формы внутренней отчетности по каждой информационной группе (табл.3). 
Показатели указанных выше форм отчетов группируются на основании 
данных аналитического бухгалтерского учета по объектам, позволяющим 
оЦенить прирост добавленной стоИмости каждого бизнес процесса и холдин­
га в целом, а также проводить процедуры внутреннего контроля результатов 
увеличения добавленной стоимости по операциям между связанными струк­
турами, входящих в холдинг. 
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Таблица 3. Перечень форм внутренней бухrалтерской отчетности дл11 
формирования показателей внутреннего контроля результатов хозяйст-
венных опеоацнй внvтои холдинга 
№ Содержание п/п 
Отчет l(a) Формирование информацкм о pacxo.IUIX каждой связанной стороны в разрезе бизнес-
Отчет278) процессов . Инфopм8JUIJI прсдстамястся по З!fl1>&ТllM основного nроюводст118 (счет 
Отчет З (а) 20), всnомо11iТСЛьных производств (счет 23), общехозийСТ11енноrо назначения (счtт 
Отчет4(а) 26) и 'IЗТр&там обслуживающих производств и хозяйств (счет 29). В отчетах отража-ется инmnnмация о сЬакnrс~еских затратах и их отклонеЮUIХ от ноомативных. 
Отчет5 Формирование информации о всей совокупности фактических расходов, поиесен11ых 
свизанными СТО(!Онами в целом по ХОJЩИИ!): 11 11х отклонснняк от мановык 
Отчет6 Формирование информации о доходах по ос11<>вному виду и прочим видам деятель-
с.ОiчЕ.2__ ности, а также об общей сумме доходов кw1щой связанной стороны 
Отчет8 
Отчет9 Формирование информации о доходах 110 основному виду и ПJХ>ЧИМ видам деятель-
Отчет 10 ностн, а Тl\IOICe об общей сумме доходов холдинга в целом 
Оrчетl 1 Формирование информацни .(; полученном фиt1ансо8ом результате (прибыль/убыток) 
no ито_111м работы хо!'дннг~з~ отчетный пеоиод 
Отчет12 Формированкя информацки о дебиторской и кредиторской задолжен11остн, чнсли-
Отчет!З щейся на балансе каждой свизанной структуры, входящей в хwщинг, и холдинга в 
Отчет14 целом на конец отчетного периода в разрезе сумм и сроков погашения 
Отчет15 
Оrчет\6 Фоом~mnвание НН;t;;.,-;;мlЦИи ПО ПОказатепnl КОНТDОЛЬНОЙ СDСДЫ 
Изложенные в диссертационном исследовании положения явились ис­
ходной базой для оценки результативности хозяйственных операций пред­
приятия, входящего в группу ОАО "Газпром". 
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